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 レベル：初学者向け 
 情報への道しるべ （レポート作成時の情報探索ガイドとして活用してください。） 
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  検索キーワードから関連性の高い単語を抽出し、関連す 
（一例） る図書をもれなく探し出す検索方法です。 

































■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。関連
分野の図書をみることも重要です。 
分類番号 分野 





資料情報 請求記号 配架場所 
歴史教科書問題 / 三谷博編










編 / 近藤孝弘著. 中央公論















か : 教科書の国際比較から 
/ 中村哲編著. 日本放送出版









































































■ MAGAZINEPLUS （学内限定） 





1988 年以降の約 400 誌から採録した 200 万件以上の記事
索引を検索できます。 
 
































































































社歴史室編著 ; 小島晋治 








書 : 現代史 / アンジェイ・









   学術情報探索のためのポータルサイトです。 
 
¾ この情報への道しるべについてのご意見・ご質問は， 
国際開発図書室 までご連絡ください。 
http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/service/library/index.html  
